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Bu yıl Türk Kütüphaneciler Derneği’nin yayın organı olan “Türk Kütüphaneci­
liği” nin 50. yılını kutluyoruz. Derneğin 3. Yönetim Kurulu toplantısında bir bül­
ten yayımlanmasına karar verilmişti. Bülten, 1952-1986 yılları arasında “Türk 
Kütüphaneciler Demeği Bülteni” adıyla yayımlandı. 1987 yılından itibaren Der­
gi, “Türk Kütüphaneciliği” adıyla, üç ayda bir kesintisiz olarak yayın hayatını 
sürdürmektedir. Dünya standartlarında yayımlanan en eski 30 dergi arasında yer 
almaktadır. 1999 yılından bu yana da elektronik yayın niteliğim kazanmış bulun­
maktadır.
Abstract
This year, we celebrate the 50th year of the “Turkish Librarianship”, the publi­
cation of the Turkish Librarians’ Association. At the 3rd Executive Board Me­
eting of the Association, a decision was made to publish a bulletin. The Bulletin 
was published under the name “Bulletin of the Turkish Librarians’ Association” 
between the years 1952-1986. It has being interruptedly published on quarterly 
basis as “Turkish Librarianship” since 1987. It is among 30 oldest periodicals 
in the world that are published in international standards. Morever, starting from 
1999, “Turkish Librarianship” has gained nature of electronic publication.
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Ellinci yayın yılını kutladığımız dergimiz, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin 
yayın organıdır. Dernek, Milli Kütüphanemizin kurucusu olan merhum Adnan 
Ötüken’in öncülüğünde 19 Kasım 1949’da kurulmuştur. İlk yıllarda, etkinlikleri­
ni Ankara’da sürdüren Dernek, 3 Haziran 1961 de Anatüzükte yapılan bir deği­
şikle, il ve ilçelerde şube açma olanağını elde etmiştir. Bugün, 44 şubesi ve üç bi­
nin üzerinde üyesiyle, çalışmalarını geliştirerek sürdürmektedir.
Derneğin kuruluş amacı, ana tüzüğün 2. maddesinde şöyle belirtilmiştir: 
“Türk kütüphaneleri arasında, mesleki temas ve çalışmaları teşvik etmek, kütüp­
haneciliğin memlekette, bir meslek olarak, tanınması ve gelişmesi için çalışmak 
ve meslektaşlar arasında yardımlaşma imkanlarını sağlamak amacını güder”. Bu 
madde, 1983 yılında, “Derneğin çalışmaları; kütüphaneler ve kütüphanecilikle 
sınırlı kalmayıp, aynı zamanda, ‘Bilgi-Bilim ve Arşivcilik alanlarını da kapsar’. 
Bu amaç doğrultusunda; ‘Kütüphanecilik, Bilgi-Bilim ve Arşivcilik alanlarında 
bilimsel, mesleki çalışmalar ve yayınlar yapar’, kütüphanecilik ve ilgi alanların­
daki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine gider” biçiminde değiştirilmiş­
tir. Derneğimiz, tüzükteki bu değişiklikten önce, 18 Ocak 1951 ’de IFLA’ya üye 
olmuş ve böylece, uluslararası bir kimlik kazanmıştır.
Derneğin bizim de içinde bulunduğumuz, 3. Yönetim Kurulu toplantısında, 
Tüzüğün 2. maddesi gereğince, bir bülten yayınlanması kararı alınmıştır. Fakat o 
günlerde, üye sayımız çok az olduğu için, üye aidatları dışında, başka gelir kay­
nakları bulmamız gerekiyordu.
Bültenin ilk sayısı, Devlet Operası tarafından, Milli Kütüphane Okuma Salo­
nunda, Dernek yararına verilen bir konser, daha sonra, Devlet Konservatuarı sa­
lonunda düzenlenen bir bale gösterisinden sağlanan gelirle çıkartılabilmiştir 
(Derneğimiz..». 1952:80). Milli Kütüphaneye Yardım Derneği’nin de katkıları da 
olmuştur.
1952-1986 yılları arasında, “Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni”, 1987 yı­
lından itibaren, “Türk Kütüphaneciliği” adıyla, üç ayda bir kesintisiz yayımlanan 
dergimiz, ender meslek dergilerinden biridir.
Dergide; kütüphanecilik, bilgi-bilim, arşivcilik ve ilgili alanlardaki son geliş­
me ve yenilikleri yansıtan, araştırma ve uygulamaya dayanan özgün makaleler, 
çeviriler ve inceleme yazıları, okuyucu mektupları, kitap tanıtım yazıları, mesle­
ki toplantı duyuruları ve diğer ilgili haberler yer alır. Genel olarak, makaleler, 
“Hakemli”, “Hakemsiz” yazılar olarak iki ana bölümde yer alır. Diğer türlerdeki 
yazılar ise “Yayın Politikası” bölümünde belirtilen sayfalarda yer almaktadır. 
Bültenin 1952-1956 yılları arasında yayımlanan ilk beş cildi, yılda iki sayı ola­
rak, 1957-1986 yılları arasında yayımlanan 6-35.ciltler (30 cilt) 3 ayda bir (bazen 
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iki sayı bir arada) yayımlanmıştır. İlk 15 cildin tüm sayılarında, bülten adının ve 
makale adlarının Fransızca çevirileri de verilmiştir. Daha sonraki yıllarda İngiliz­
ceye dönülmüştür. 1987 yılında, bültenin adı, “Türk Kütüphaneciliği” -“Turkish 
Librarians hip” olarak değiştirilmiştir. Bu tarihten itibaren, yeniden cilt 1, sayı 
1 ’den başlamak suretiyle numara verilmiştir. 2002 yılında, cilt 16, sayı 1 ve 2 ya­
yımlanmıştır. 3. sayı 50. yıl özel sayısı olarak yayımlanacaktır.
Türk Kütüphaneciler Demeği Bülteni’nin ilk sayısının yayımlandığı 1952 yı­
lına gelindiğinde, en büyük ideali, yurdumuzda bir “Milli Kütüphane” kurmak 
olan, Ötüken’in, çağdaş bilgilerle donatılmış kütüphaneciler yetiştirmek amacıy­
la, A.Ü. Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi bünyesinde başlatmış olduğu iki aşa­
malı “Kütüphanecilik Kursları”, 16 Mayıs 1952 tarihinde “Türk Dili ve Edebiya­
tı Kürsüsüne bağlı, dört sömestre süreli bir ders haline getirilmiş, 1954 yılında, 
yine Ötüken’in çabaları ve Ford Vakfı’nın yardımlarıyla, Fakülte’de bir Kütüp­
hanecilik Bölümü kurulmuştur.
15 Nisan 1946’da, A. Ötüken’in önderliğinde, Leman Şenalp,*  Nezahat 
An’açan, Fotoğrafçı Sanih Sandal ve birkaç Kütüphanecilik Kursu öğrencisinden 
oluşan bir grupla. MEB Yayımlar Müdürlüğü’nün bir salonunda başlatılan “Mil­
li Kütüphane Kurma” çalışmaları meyvesini vermiş, 29.3.1950’de “Milli Kütüp­
hane Kuruluş Yasası” yayınlanmış, alman kadrolarla, personel sorunu büyük öl­
çüde giderilmiştir. 1949 yılı Ekiminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 4489 
sayılı yasa uyarınca, iki yıl süre ile İsviçre’ye gönderilen L. Şenalp staj ve ince­
lemelerini tamamlayıp yurda dönmüş ve oradaki çalışmalarını özetleyen bir ma­
kalesi “İsviçre Kütüphanelerine Toplu Bir Bakış” başlığı altında bültenin 1.cil­
dinde yayımlanmıştır.
* L. Şenalp, 1945 yılında, A.Ü. Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nü ve aynı Fakülte’deki, dört 
sömestre süreli “Kütüphanecilik Kursu”nun A Bölümünü bitirdiğinde, A. Ötüken’in bir Milli Kütüphane 
kurma yolunda, birlikte çalışma önerisi üzerine MEB Yayınlar Müdürlüğü Kütüphanecisi olarak çalışmaya 
başlamıştır.
19 Mayıs 1952’de, Milli Kütüphane’ye bağlı olarak ilk “Ödünç Kitap Verme 
Servisi” Namık Kemal Mahallesi’nde, İkincisi de 22 Ocak 1953’te Yeni Do­
ğan’da açılmıştır.
Türkiye’deki kütüphanelerin geliştirilmesi konusunda, bir rapor hazırlamak 
üzere, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından davet edilen, Kentucky Üniversitesi Kü­
tüphane Müdürü Dr. Lawrence S. Thompson’un hazırladığı rapor (Şubat 1952) 
ve Türkiye Milli Kütüphanesi’nde bir “Bibliyografya Enstitüsü” kurmak amacıy­
la, UNESCO tarafından görevlendirilen M. H. Raux’nun hazırladığı “Türki­
ye’nin Bibliyografya Alanındaki İhtiyaçlarının Karşılanması ve Türk Milli Bibli­
yografya Enstitüsü” başlıklı raporu Bültenin 1 .cildinin 2. sayısında yayımlanmış­
tır.
Kısa bir süre sonra, Bibliyografya Enstitüsü ilk ürününü veriyor, “Türkiye 
Makaleler Bibliyografyası”nm ilk sayısı yayımlanıyor. Bültenin ilk sayısında, 
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A.Ü. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku asistanlarından Dr. Yaşar Karayalçın’ın 
“Kütüphanelerimize Umumi Bir Bakış” adlı makalesi dikkat çekicidir. Karayal- 
çın, Türkiye kütüphanelerinin sorunlarıyla ilgili yazıları nedeniyle, TKD tarafın­
dan şeref üyesi seçilmiştir.
Bültenin daha ilk sayısında başlanan, “Türk Kütüphaneciliğine Hizmet Eden­
ler” başlığı altında, otuza yakın meslektaşımız tanıtılmıştır. Kütüphanecileri ilgi­
lendiren yeni eserler duyurulmaya başlanmış, Türkiye’deki yayın hayatı konu­
sunda, Derleme Müdürlüğü’nden alınan istatistiki bilgiler, meslektaşların özlük 
hakları, atamalar ve özel yaşamlarıyla ilgili bilgiler verildiği görülüyor. Ayrıca;
“Basma-Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu” (2.7.1934)
“Milli Kütüphaneye Yardım Derneği Ana Tüzüğü” (21.2.1947)
“Türk kütüphaneciler Derneği Ana Tüzüğü” (19.11.1947)
“Milli Kütüphane Kuruluş Yasası” (29.3.1950) gibi tüm meslektaşları ilgilen­
diren yasa ve tüzüklerin metinleri de verilmiştir.
Bu arada yoğun çalışmalarını sürdüren A. Ötüken’in “Bibliyotekçinin El Ki­
tabı. 1947-1948”, “Klasikler Bibliyografyası 1940-1950”, “İstanbul Üniversitesi 
Yayınları Bibliyografyası 1933-1945” (Acaroğlu ile birlikte) gibi kütüphanecilik­
le ilgili araştırmaları yayınlamıştır. Görüldüğü gibi, Bültenin iki sayısı yayımlan­
dığında, Türk kütüphaneciliği bir hayli yol almıştır.
Bültenin 2. cildinde, Paris’te, bibliyografya ve dokümantasyon konularında 
incelemeler yapan Behire Abacıoğlu ve Türker Acaroğlu’nun, ayrıca Hadi Ta­
mer’in “Arşiv Vesikalarının Korunması” adlı makalelerini görüyoruz.
Bültenin 3. cildinin 1. sayısı (1954), Milli Kütüphane’deki bir grup uzman kü­
tüphaneci tarafından hazırlanan “Türk Kütüphaneleri İçin Bibliyografik Künye­
lerin Tespiti ve Alfabetik Kataloğun Hazırlanmasında Uygulanacak Kaideler” e 
ayrılmıştır (142 s.). Bu önemli çalışma, 1957 yılında, Derneğin ilk yayını olarak 
ayrıca basılmıştır. 2. cildin 2. sayısında, DTCF Kütüphanecilik Bölümü’nün ilk 
Amerikalı öğretim üyesi Prof. R. B. Downs’in “Milletler Üzerinde En Çok Tesir 
Yapmış On Beş Kitap” adlı çok ilgi çekici bir araştırması bulunuyor. Bültenin 4. 
cildinin 1. sayısı da, A. Ötüken’in “Milli Kütüphane Nasıl Kuruldu” (56 s.) baş­
lıklı, anılarına dayanan yazısına ayrılmıştır. Ötüken, yazısına başlarken, her ne 
kadar “Hafızamda kalanları, elden geldiği ölçüde, hatasız tespite, şahıslardan 
bahsederken hissiyattan mümkün olduğu kadar uzaklaşmaya çalıştım” diyorsa 
da, zaman zaman duygularının etkisi altında kalmış olduğu görünüyor. Örneğin, 
o günlerde bazı nedenlerden dolayı, Milli Kütüphane’den ayrılmış olduğum için, 
kendisiyle birlikte başladığımız, Milli Kütüphane kuruluş çalışmalarımı göz ardı 
etmişti.
1956-1957 yıllarında, daha çok, tanınmış Türk edebiyatçılarının yaşamlarının 
ve yapıtlarının tanıtıldığı yazıların yayımlandığı görünüyor.
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1957 yılı Temmuz başlarında Ötüken, Almanya Öğrenci Müfettişliği’ne atan­
dığı için hem Milli Kütüphane Müdürlüğü’nden hem bültenin Yazı İşleri Yöneti­
ciliği’nden ayrılmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nca, yabancı ülke kütüphanelerine, staj ve incelemeler 
yapmak üzere gönderilen kütüphaneciler, yurda döndükçe, yaptıkları incelemeler 
konusunda yazılar yazarak, çeviriler yaparak bültenin sürekli olarak yaşamasına 
yardımcı olmuşlardır.
1954 yılında A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde, 1964’te İstanbul Üni­
versitesi Edebiyat Fakültesinde, 10 yıl sonra, Hacettepe Üniversitesi’nde açılan 
kütüphanecilik bölümlerinde yetişen akademisyenlerin bilimsel araştırmaları, 
derginin içeriğine, bilimsel ağırlık kazandırmışlardır. Ankara Üniversitesi’nden 
Dr. Osman Ersoy’un ve henüz öğrenci iken Özer Soysal’in ilk yazıları bültenin 
6. cildinin (1957) 3. ve 4. sayılarında yayımlanıyor.
60’11 yıllara gelindiğinde, artık bir “Türk Devlet Diskoteği” kurulması, “Bilgi 
Transferi”, “Otomasyon ve Kütüphaneler” gibi konularla ilk kez karşılaşıyorduk.
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi’nin aldığı bir kararla, ilki 1962 
yılında Ankara’da gerçekleştirilen “kurultay”ların iki yılda bir, değişik illerde ya­
pılması, 1964 yılından itibaren kutlanan “Kütüphane Haftaları” meslektaşlar ara­
sında, bilgi alışverişinde bulunulmasının yanı sıra, bir yakınlaşma ve dertleşme 
olanağı sağlaması yönünden de çok yararlı oluyordu.
İlk sayısından itibaren yayımı güçlükle sürdürülen dergimizin, 21. cildinin 
(1972) 1. sayısında, Yazı İşleri Sorumlu Müdürlüğü’nden “Bültenimizin Yayını 
Tehlikede” haberi veriliyor. Zira, bültenimize abone olan Milli Eğitim Bakanlığı, 
yayın satın alma ödeneğinin önemli ölçüde kısıntıya uğraması nedeniyle, diğer 
dergilerle birlikte, bizim dergimizin de aboneliği kesilmişti.
İkinci üzücü olay; kütüphaneciler, Türk Kütüphaneciliğinin geliştirilmesinde, 
tanıtılmasında Derneğimizin kurulmasında, dergimizin yayınlanmasında ve yaşa­
tılmasında büyük çabalar sarfeden büyüğümüz Adnan Ötüken’i kaybetmişti (1 
Mart 1972). Bültenin 21. cildinin 2. sayısı, O’nun anısına adanmıştır. UNES- 
CO’nun 1972 yılını “Kitap Yılı” olarak kabul etmesi tüm dünyada olduğu gibi 
bizde de bu konudaki etkinliklerin ve yayınların artmasını sağlamıştır.
80’li yıllardan sonra, dünyadaki teknolojik gelişmelerin kütüphanecilik ala­
nındaki etkilerini ve bunlardan, yabancı ülkelerde hangi alanlarda yararlanıldığı 
konularıyla ilgili araştırmalar ve çeviriler dikkati çekiyor. Örneğin; Mustafa Ak- 
bulut’un, “Bilgisayarların Kütüphanelerde Kullanıldığı Alanlar”, Yaşar Tonta’nın 
“Bilgi Ağları ve Kütüphaneler Arası İşbirliği”, Doğan Atılgan’ın, “Bilgisayarlar­
la Kataloglamada MARC Projesi” gibi. 1987 yılından itibaren, Derneğimiz yayın 
organı, “Türk Kütüphaneciliği” adıyla yayımlanmaya başlıyor.
9O’lı yılların başında daha çok “Enformasyon” konusu ele alınıyor. Metin İs- 
keçeli’nin daha 1971 yılında, “Enformasyon Bilimi” adlı yazısı ile dikkatimizi 
çektiği konuyu, Sekine Karakaş, 1991 ’de irdeliyor. Aynı yıl, Oya Gürdal, “Enfor- 
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masyon Terminolojisi” ni ele alıyor. Ahmet Çelik “Enformasyon Teknolojisi ve 
Kütüphanecilik” adlı yazısında, bilgi toplumu olma yolunda, bu teknolojiden na­
sıl yararlanılacağı konusunu inceliyor. Aynı konuya, Yaşar Tonta, “Bilgi Toplumu 
ve Bilgi Teknolojisi” adlı yazısıyla ışık tutuyor.
1995 yılı IFLA Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da yapılmıştır. Derginin 9. cil­
dinin 3. sayısı da IFLA Toplantısı’nda sunulan bildirilere ayrılmış, “Özel Sayı” 
olarak yayımlanmıştır.
Türk Kütüphaneciliği'nin 1996 yılı 10. cildinin 3. sayısı da “İnternet” özel sa­
yısı olarak çıkıyor. Yaşar Tonta, İnternet konusunda bir kaynakça veriyor. Dergi­
nin 1999 yılı 1. sayısında “Bilişim Teknolojisindeki Gelişmeler ve Kütüphanele­
re Etkisi” inceleniyor.
Yukarıda verdiğimiz birkaç örnekten de anlaşılacağı üzere, dergide, son 30 
yıldır yayımlanan yazılar, çeviriler, dünyadaki teknolojik gelişmelerin, kütüpha­
necilik alanındaki etkilerini ve bu alanda yapılan çalışmaların yakından izlendi­
ğini göstermektedir.
Bu güzel gelişmelerin yanında, kütüphanecilerimizin gerek makaleler yaza­
rak, gerekse derginin “Görüşler” bölümüne ilettikleri birçok sorunları olduğu gö­
rülüyor. Sorunlarının, Demek aracılığıyla ilgililere ulaştırılmasını ve çözümlen­
mesini beklemektedirler. Örneğin; “Yeni Bir Derleme Yasası” Emekli Derleme 
Müdürü Sayın Türker Acaroğlu tarafından 1953 yılından bu yana defalarca yazıl­
masına, bazı girişimlerde bulunulmasına karşın, bugün hala 1934 yılında çıkartı­
lan yasa uygulanmakta ve bu yüzden, ilgililerden aldığımız bilgilere göre, yayın­
ların % 4O’ı denetim dışı kalmaktadır. Halk kütüphanelerinin; kitap sağlama, per­
sonel yetersizliği gibi sorunları, kütüphanecilerin özlük hakları konusunda bek­
lenen düzenlemelerin yapılamadığı, eşitsizliklerin giderilemediği görülüyor. 
1995 yılında, Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu’nca, Türk kütüphaneciliği­
nin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik bir rapor “2000’e 5 kala, Kütüp­
haneciliğimiz ve Bilgi Hizmetlerindeki Sorunlarımıza Çözüm Önerileri” hazırla­
nıp, ilgili kişi ve kuruluşlara ve basma gönderilmiştir. Fakat; ya yapılan girişim­
lerin yetersiz kalması, ya da ilgililerin duyarsızlığı nedeniyle bu sorunlar hala 
gündemdedir.
Genelde, kütüphanecilik, arşivcilik, bilgi-bilim konularında araştırma yapa­
cak olanların dergimize başvurmaları gerekir. 50 cildi aşan dergimizde aranan ya­
zılara, en kısa zamanda, kolayca erişim ancak, çok özenle, dikkatle hazırlanacak 
dizinlerle sağlanabilir. Bu konuda ilk çalışma, A. Ötüken tarafından yapıldı. 
“Türk Kütüphaneciler Demeği Bülteni On Yıllık Tahlili İndeksi 1952-1961” 
(Ötüken, 1961:163-233).
Yıllar sonra, Dr. Oya Gürdal başkanlığında üç uzman kütüphaneci, derginin 
1952-1992 yıllarını kapsayan bir “Dizin” hazırlama cesaretini gösterdi ve büyük 
bir özveriyle dört yıllık bir çalışma sonunda, her bakımdan mükemmel bir yapıt 
ortaya çıkardılar. 1993 yılında Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü 
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Kütüphanecilik Dizisi’nde yayımlanan “Dizin” (270 s.) kısa sürede tükendi.
Büyük bir gereksinimi karşılayan Dizin’in sağladığı yarar, 1993-2000 yılları­
nı kapsayan dizinin hemen hazırlanması gereğini ortaya çıkardı. Bu güç işi de ay­
nı ekip üstlendi. Bu Dizin (183s.) 2001 yılında Türk Kütüphaneciler Derneği ta­
rafından yayınlandı. Biz de çalışmalarımızda bu dizinlerden büyük ölçüde yarar­
landık.
Değerlendirme
1952 yılında, yayın hayatına “Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni” adıyla baş­
layan, 1987 yılından günümüze değin “Türk Kütüphaneciliği” olarak yayınlanan 
dergimiz, ilk sayısından itibaren, gerek fiziksel yapısı, gerekse içerik bakımın­
dan, niteliğini ve düzeyini bozmadan, hatta bu özelliklerini daha da geliştirerek 
kesintisiz yayınlanan ender meslek dergilerinden biridir.
Geçtiğimiz yıl, Derginin Yayın Yönetmeni, Yrd. Doç. Dr. Oya Gürdal tarafın­
dan yapılan bir araştırmaya göre; dergimiz yapısı itibariyle, dünya standartların­
da yaşamını sürdüren en eski 30 dergi arasında bulunuyor.
Dergimiz, 1994 yılından beri, uluslararası platformda yerini almış ve mesle­
ğimizin önemli bibliyografik kaynaklarından biri olan ZJSA’da (Library and In­
formation Science Abstracts) taranıyor ve böylece, uluslararası kullanıma açılmış 
oluyor. Ayrıca, dergimiz Paris’teki ISSN Merkezi ile EBSCO veri tabanlarında da 
yer almaktadır. 1999 yılında, dergimiz, “elektronik yayın” olma niteliğini kazan­
mıştır. Bu durum, yerli ve yabancı birey ve kuruluşlara duyurulmuştur. Dergiye, 
basılı veya elektronik ortamda abone olan okurlara verilen “password” şifre yo­
luyla, makalelere ve dizine erişim sağlanmıştır. Dergimizin, her geçen gün daha 
geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla, İnternet’ten de hizmet sunulmaya başlan­
mıştır. Böylece, Web ortamında ulaşılabilen, yabancı dillerdeki mesleki literatür 
arasında, “Türk Kütüphaneciliği” de özgün kimliği ile yerini almıştır.
Dergimizin 50 yıldır yayınlanmasında ve bugünkü düzeye getirilmesinde çok 
büyük bir özveriyle çalışan Dernek Başkanlarına, Yayın Yönetmenlerine, Yayın 
Kurulu Üyelerine, Yazı Değerlendirme Kurulu üyelerine ve diğer emeği geçenle­
re şükran borçluyuz. Tüm meslektaşlar adına sonsuz teşekkürler.
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Öz
Bu yazı, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin yayın organı olan Türk Kütüphaneci­
ler Derneği Bülteni ile onu sürdüren Türk Kütüphaneciliği dergisinin elli yıllık 
yayın serüveninin önemli bir bölümünü irdelemektedir. Yazıda, derginin niçin ve 
nasıl çıkarılmağa başlandığına, ne gibi zorlukların yaşandığına ilişkin bilgiler 
veriliyor. Yazarın teknik sekreter, yayın yönetmeni ve “TKD adına imtiyaz sahi­
bi” olarak derginin yönetiminde yirmi beş yıl süreyle etkin olması, verilen bilgi­
lerin önemini daha da artırmaktadır.
Abstract
This article examines an important part of publishing adventure of the Türk Kü­
tüphaneciler Derneği Bülteni (Bulletin of the Turkish Librarians’ Association) 
and its successor Türk Kütüphaneciliği (Turkish Librarianship), quarterly jour­
nals of the Turkish Librarians’ Association, in their fiftieth year. In the article it 
is been given information about their publishings and is been explained the dif­
ficulties which was met face to face during the years of 1960-1992.The author 
had administered its publication for twenty five years as technical secretary, edi­
tor and ‘owner for the association . On account of this, information given in the 
article is important for histories of the Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni 
(Bulletin of the Turkish Librarians’ Association) and Türk Kütüphaneciliği (Tur­
kish Librarianship)
